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A Catalogue ofAnatomical Fugitive Sheets
Cat. 49
1613, Michel de Matonniere (or Mathoniere) (Paris)
Single sheet with male and female figures
Anatomie tres-utile, pour cognoistre les parties interieures de 1'homme et de lafemme.
Compose'e par Maistre Andre Vesali, avec ample declaration des veynes principales et
maniere de bien Seigner
Imprint: [Paris, Michel de Mathoniere, 1613]
Description: woodcut, monogram R.S. with knife.
The woodcut is a copy ofthe print representing the male and female figures published by
Godet or Geminus [1559] (Cat. 25 and 28) and by Gourmont (1585) (Cat. 32).
Bibliography: Choulant-Frank (1920), p. 161; Crummer (1923), cl. 3, type V, var. A.
No copy located.
292A Catalogue ofAnatomical Fugitive Sheets
Cat. 50
1625, Johann Gormann (Wittenberg)
Single sheet: female figure
Two sheets-with the skeleton and with the male figure-probably missing
TABULA FOEMINAE MEMBRA //Demonstrans
Imprint: VVI7TBERGE, Excusa typis Iohannis Gormanni, ANNO M. D C XXV
Description: woodcut, 39.8 x 29.6 cm., ten accessory figures.
This broadside is very similar to Gronenberg's and Schonborn's Wittenberg editions (see
particularly Cat. 40 and Cat. 35.2). Only the layout ofthe text is slightly different. This is
printed in a column on the left and it continues under the woodcut. It is divided into: an
introduction with incipit: "FOeminae corpus, reliqua cum mare HI communia habet . . . ";
an explanatory text (numbered I to X) with the title: "PARTICULARIUM FIGURA- 11
RUM DESIGNATIO"; three quotations: from Galen, from Cicero's De natura deorum
and the Delphicum oraculum. See also the previous Wittenberg edition (1573) and later
editions (Cat. 30, 34, 35, 36, 37, and 40).
Bibliography: De Lint (1922); Crummer (1923), cl. 3, type IV, var. H; Koch (1997).
Copies: Durham, NC, Duke University Medical Center Library; New Haven,
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Cat. 51
1638, Giovanni Battista Combi (Venice)
Single sheet: female figure
Sheet with the male figure missing
DELLE PARTI DELLA //DONNA CHE SERVONO //ALLA GENERATIONE.
Imprint: IN VENETIA, M D C XXXVIII. Presso Gio: Battista Combi. Con licenza de'
Superiori.
Description: woodcut, 44.2 x 34.9 cm.
An earlier edition printed by Sebastiano Combi was published in 1611 (Cat. 46). There are
only a few minor differences between the two editions (frame, decorated letters L, slightly
different imprint). On the left ofthe figure is a text in Italian with the incipit: "LE parti del
corpo HI humano, cosi inte- H riori, come este- H riori sono l'istesso HI nel maschio, e nel-
H la femina . . . " and on the right an explanatory text (numbered 1 to 8) with the incipit:
"LA matrice, detta da Latini Vtero . . . ". On the amphora is inscribed: "Della donna le
parti ver- ll gognose ll Come nel Maschio fan, ll ma queste fuori. ll Quelle di dentro la
natu ll ra ascese".
Copy: Zurich, Zentralbibliothek (Department of Prints and Drawings) (EDR 1638
Anatomie Ia, 1).
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Cat. 52
1656, Thomas Warren (London)
Probably two sheets: one sheet with male and female figures, one sheet with texts (3
printed pages, one blank)
Description: copied from or printed from the blocks used by Gilles Godet or Thomas
Geminus (c. 1559) (Cat. 25).
"In April 1656, a bookseller and printer named Thomas Warren entered thirty-six
'portraictures cutt in wood' in the Stationers' Register.... The titles show a surprising
degree of continuity with Godet's list almost a century earlier. In fact some of Warren's
blocks were probably from Godet's shop (or copies of Godet's prints): 'The good hous-
holder', ' The anatomy of man and woman' . . ." (Watt (1991), p. 191).
Bibliography: Company of Stationers of London (1913-14), vol. II, p. 50; Watt (1991),
pp. 191 and 354-5.
No copy located.
298A Catalogue ofAnatomical Fugitive Sheets
Cat. 53
1658, Peter Stent (London)
Two sheets: one sheet with male and female figures, one sheet with texts (3 printed
pages, one blank)
1. [male and female sheet]
[above male figure] INTERIORVM CORPORIS HV= // MANI PARTIVM VIVA
DELINEATIO.
[above female figure] PERVTILIS ANATOMES INTE= // RIORVM MVLIEBRIS
PARTIVM COGNITIO AC // earundem situs, figura, numerus, positio, haud iniucounda
cognitu.
2. [text] The Anatomie ofthe inwardparts of VVo- //man, very necessary to be known
to Physitians, Chirurgions, and all other that desire to knowe themselves
3. [text] The Anatomie of the inward parts o[fMan,] // lively setforth, and diligently,
declaring the principall V[eins, with] // the use of letting Bloud: very necessary for
Physitians a[nd Chi] //rurgians, and all other that desire to knowe Themse[lves] ...
4. [text] A Declaration ofthe Letters, signifying theprincipall veins to let blood.
Imprint: 3. PrintedforPeterStentat the Vvhite Horse in Gilt-spur street withoutNewgate.
Description: 1. woodcut, 38.5 x 43 cm.
It is another edition ofthe Godet-Geminus 1559 series of anatomical fugitive sheets (Cat.
25).
The texts are in English.
Bibliography: Crummer (1925), cl. 3, type V, var. B; Russell (1963), 309; Wing
(1982-98), A3060A (date ofpublication is given as c 1650); Globe (1985), 533.
Copies: Durham, NC, Duke University Medical Center Library (sheet 1 only);
Philadelphia, Library Company.
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Cat. 54
1663, Federico Agnelli (Milan)
Single sheet: male figure
IL VERO DISEGNO DEGL' INTERIORI DEL CORPO HVMANO, // Con Istruttione, e
Regola; persapere bene tagliare le vene in tutte lepartideldetto Corpo Humano, secondo
l'opinione de' Medici antichi, & //modernipiuifamosi. Di nuovo raccolte, & date in luce
da Antonio Moneta Barbiero, & Professore di Chirurgia, ....
Imprint: INMILANO, Per Federico Agnelli //Scultore, & Stampatore. //Con licenza de'
Superiori. [at end ofdedication, above figure] I'anno 1663.
Description: engraving, 44 x 57 cm.
A text in Italian is printed above the figure: "Maraviglioso avertimento fiu quello
anticamente datoci dall'Oracolo, che in poche righe ci consiglia 'a conoscere noi stessi
. . . ". An explanatory text (arranged alphabetically A to Z) describing the internal parts is
printed in a column on the left of the figure. On the right there is an explanatory text,
numbered 1 to 11, in which the veins are described and directions for bloodletting are
given; a short text ("Modo di tenere la lancetta per incidere le vene") refers to the hand
with a lancet cutting a vein. The engraving is signed by Agnelli ("Scultore, & Stampatore"
in the imprint).
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Cat. 55
1663, Filippo Ghisolfi (Milan)
Single sheet: male figure
ll vero dissegno delli interiori del Corpo humano, con Instruttione, e Regole per sapere
bene tagliare le vene in tutte le parti del detto Corpo humano // secondo l'opinione de
Medici antichi, & moderni piui famosi di nuouo raccolte, & date in luce da Antonio
Moneta Barbiero, & Professore di Chirurgia.
Imprint: IN MILANO, Per Filippo Ghisolfi. // Con licenza de' Superiori [at end of
dedication above figure] l'anno 1663.
Description: engraving, 39.5 x 51.5 cm.
The engraving and a few typographical elements are slightly different from the edition
published by Agnelli in the same year (Cat. 54). A text in Italian is printed above the
figure: "Maraviglioso avertimento fu quello anticamente datoci dall'Oracolo, che in poche
parole ci consiglia 'a conoscere noi stessi . . . ". An explanatory text (arranged
alphabetically A to Z) describing the internal parts is printed in a column on the left ofthe
figure. On the right, more paragraphs, numbered 1 to 11, describe the veins and give
directions for bloodletting; a short text ("Modo di tenere la lancetta per incidere le vene")
refers to the hand with a lancet cutting a vein. The engraving is signed "Cesare Laurentio
Fece".
Bibliography: Wellcome (1995), IV, p. 153.
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Cat. 56
1666, Antonio Malatesta (Milan)
Single sheet: female figure
ANOTTAZIONE ANOTOMICA DELLE DUE CAVITA', CIOE' SPIRITVALE, ET
NATURALE, CON LE PARTI DELLA GENERATIONE DELLA DONNA. // Estratte del
Catoptro Microcosmico di Gioanni Rainellino Svevo Anotomico tradotte dalla lingua
latina nella volgare; Con la Figura, sito, sostanza, uso delle Parti, & Aggiunta di molte
particolarita, & dichiarationi, auttorizate da Classici Dottori.
Imprint: INMILANO, perAntonio Malatesta, 1666. Con licenza de' Superiori, ad istanza
di Federico Agnielli.
Description: engraving, 42 x 56 cm.
On the left, next to the head of the figure is the dedication addressed by Federico Agnelli
(the engraver) to Antonio Codognola "Pubbl. Dott. e Chirurgo nella Citt'a di Milano"
where he states that he had received "dal Sig. Antonio Moneta la presente descrittione
On the figure-a copy of Remmelin' s woman in the Visio tertia (Cat. 47 and 48)-some
veins are drawn. In two columns on either side ofthe figure, and two columns below, there
is an explanatory text in Italian, divided into eleven chapters.
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Cat. 57
[c.1680-90], probably ofGerman (or Flemish) origin





Description: engravings with etching. 1: 40.9 x 34.5 cm.; 2: 40.9 x 35.2 cm.; 3: 40.9 x 34.8
cm.; 4: 40.3 x 34.8 cm.
Each engraving depicts a season, one ofthe "ages ofman", one continent, one ofthe four
humors, etc. Anatomy is not their only subject, they also cover astronomy, astrology,
zoology, botany, geography, physiology, urology and palmistry.
"Their principal models are Remmelin's 1613 flap anatomies. The indebtedness to
Remmelin is not only anatomical but also stylistic and emblematic . . . (Russell in
Cazort, et al. (1996) p. 173). See Cat. 47 and Cat. 48.
The design might have been made between 1645 and 1655, it is unlikely to be later than
1660 (Horstmanshoff (1996)). The watermark dates the paper ofthis set to between 1680
and 1690.
Bibliography: Crummer (1925); Cazort, et al. (1996), pp. 59-62 (by B. H. Russell),
Horstmanshoff (1996).
See also: http:// www.mc.duke.edu/mclibrary/respub/hmc/fourseasons.htm.
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Cat. 58
1687, Lorenzo Ferrari (Cremona)
Single sheet: male figure
IL VERO DISEGNO DEGL'INTERIORI DEL CORPO HUMANO // Con Istruttione e
regole per sapere bene tagliare le vene in tutte le parti del detto Corpo Humano, secondo
I'opinione de' Medici antichi, et moderni piufamosi.
Opera raccolta da Bartolomeo di Giovanni detto il Gaetano.
Imprint: Roma, Napoli, Fano, Bologna, ed in Cremona per Lorenzo Ferrari, 1687.
Description: woodcut, 42 x 31 cm.
The male figure is a rough copy printed from a wood-block of Agnelli's engraving (Cat.
54). The explanatory text is also copied from Agnelli's edition: on the left there is a
description of the anatomical parts; on the right, of the veins and directions for
bloodletting. Under the figure is printed a text with the title: "Secreti medicinali approvati
alle singole infermit'a".
Bibliography: Calamida (1926) pp. 138-9.
No copy located.
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Cat. 59
n.d., Mathurin Biesmon (Paris)
Two sheets: one sheet with male and female figures, one sheet with texts (3 printed
pages, one blank)
1. [male and female sheet]
[above male figure] INTERIORVM CORPORIS HV= // MANI PARTIVM VIVA
DELINEATIO.
[above female figure] PERVTILIS ANATOMES INTE= // RIORVM MVLIEBRIS
PARTIVM COGNITIO AC= //earundem situs, figura, politio [sic], hand [sic] iniucounda
cognitu.
2. [text] Incipit: "L'ARTERE par laquelle nous in- HI spirons l'haleine, . .
3. [text] [Left col.] Incipit "POVR autant que la declaration . . .".
[Right col.] PARTICVLIERE //DESCRIPTION DES PARTIES//secrettes du corps de la
femme, & la signification //des chiffres contenus en icelle.
4. Briefue declaration des prinzcipales veines externes du corps humain, sur lesquelles
l'on practique les seignees.
Imprint [on 3]: A PARIS, //chez MATHVRINBIESMON, rue //S. Sauveur, au derriere du
jeu de Paulme // des Pelerins: Et en sa boutique sous les // Charniers des Saincts
Innocents //au Puits Sainct Iean.
Description: woodcut, coloured, monogram R.S. with knife.
This is a French version copied from the Godet-Geminus edition (Cat. 25 and 28).
Copy: Paris, Bibliotheque nationale de France, Cabinet des Estampes(Jf 1 (f): 56 C
11378 and Jf 1 (f): P 1973-75). Flaps probably missing.
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Cat. 60
n.d., Georg Lang (Nuremberg)
Single sheet: female figure
(Sheet with the male figure probably missing)
Anathomia oderAbcontrafectung eines // Weibs Leib wie sie inwendig gestalt ist.
Description: woodcut, 42 x 30 cm., coloured; accessory figures in the text. The text is in
German, printed in three columns above the head and in a single column down each side
of the main figure. Incipit (under the figure of the stomach): "Der Mag ist ein Haff /
darinnen . . . ".
In the only located copy of this broadsheet, in the Wellcome Library, the lower part and
the imprint are missing. It was certainly published by Georg Lang: only Lang (Cat. 33, 39,
42, 45), Rauch (Cat. 31) and Corthois (Cat. 41) used the spelling "Abcontrafectung" in the
titles of their editions of the Vogtherr type of anatomical fugitive sheets; the accessory
figure on the left representing "VESICA RENES" was printed from the same blocks used
by Lang (the blocks were used before-and probably produced-by Hans Weygel (Cat.
22, 24, 29)); moreover, most of the letterpress used in this edition has also been used by
Lang in his 1594 male fugitive sheet (Cat. 42). This broadside could be the female sheet
of Cat. 42, although in the title Lang usually adopted the wording "Weibs Leib wie er
inwendig gestalt ist".
Bibliography: Wellcome (1996), I, 295.13.
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Cat. 61
Probably second halfofthe sixteenth century, drawing after Vogtherr's femalefigure
(1538)
Anatomie pour congnaistre les parties interieures . . . figures [et] nombre et situation
dicelle.
Description: drawing on vellum, 49 x 32.8 cm.
The manuscript text in French is written in a column on each side of the figure and also
under it.
Copy: New Haven, Connecticut, Cushing/Whitney Medical Library, Yale University.
3261.
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Cat. 62
Second half ofthe sixteenth century, drawing after Hans Guldenmundt (1539)
Two sheets: male and female figures
1. [male figure]
Anathomia oder abcontrafactiir eines Mans Leibe, wie er inneren dich //gestalt ist.
2. [female figure]
Anathomia oder abcontrafactiir eines Weibes Leibe, wie er inneren //dich gestalt ist.
Description: German manuscript, mid-sixteenth century. Two oblong sheets: 31.8 x 40.5
cm. (male), 31.8 x 39.8 cm. (female), with flaps.
The text is in German and appears in three columns on the left side of both sheets. The
sheets have accessory figures within the text (eight in sheet 1, nine in sheet 2). Under the
figure of the STOMACHVS, the incipit is: "Der magen ist ein haf . . .".
The drawings correspond to the description of Guldenmundt's woodcuts given by
Choulant (1920) and the female figure is very similar to the drawing in Weindler (1908),
fig. 83 (see Cat. 5).
Bibliography: Scheler (1996), 67.
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